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北纬 23°1'30″，东经 104°48'42″，国土面积 1. 47 平方
公里，距离最近的中越边界线仅有3 千米不到，平均
海拔约 1300 米，年平均气温 16. 30 ℃，年降水量
1472. 40 毫米。全村辖 1 个村民小组，共 30 户 117
人，全为瑶族。有耕地 92 亩，人均耕地 0. 79 亩，亩
产不足 150 公斤，人均单产仅 120 公斤。有林地
1333 亩，人均 11. 39 亩。2006 年全村经济总收入































铁矿石含量的不同，以低至 1 万 ～ 2 万元，高则 5































～ 5 车矿石，每车矿石约有 4M3，重量在 6 吨 ～ 7
吨。整个团队每天采掘 4 车矿石，每人获得 40
元，5 车矿，每人 50 元依次类推。每个矿点约有
10 个人，从取土到井口约 15 米高的楼梯，每个劳
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动力一次能背上大约 20 千克的矿石，采原矿 3000






















































1． A 村民老 D，今年 43 岁，4 年前丧偶，后来
娶了越南的女子 N 为妻，N 今年也有 40 多岁与老
D 同是瑶族，家中还有老母亲和一个刚 7 岁出头























上国家补助总共 1 万元不到的收入要养活 4 口
人，生活很困难。











































年到 2010 年，麻栗坡县财政收入由 150 万元上升
到 17019 万元，增长 113． 46 倍，全县农民人均收入
由 258 元上升到 2630 元，增长 10． 19 倍。2010 年




















































































































































年至 1980 年，越南全国有 500 万公顷森林消失。
国土森林总覆盖率从 50% 下降到 29%，北方地区
的森 林 覆 盖 从 1954 年 的 60% 下 降 到 1982 的
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